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'Djiantidur' antaralangl{ahproal{tifboleh dilal{sanal{an
Berusahaelal{l{anl{emalangan
SEMUA pihak perlu bekerjasama dalam usaha membendungkemalangan jalan raya yang bukan sahaja merosakkan harta
benda tetapi juga meragut nyawa. - GAMBAR HIASAN
CADANGAN KementerianKe-
sihatanuntukmenjalankanujianti-
















suk lori dan bas mungkin diwa-











untuk diperiksa oleh pakar bagi
mengesanpenyakit merekasebe-
lum dirawatmenerusikaedahkhas




tuk Seri Liow Tiong Lai, melalui
ujian itu, masalahpenyakit tidur
yangdihadapipemandukenderaan
perdaganganseperti lori dan bas
























masalahtidur belum boleh dika-
takan sebagaipunca utama yang
menyumbang kepada kemala-
ngan, namun langkah proaktif
dan tindakan pencegahansebe-
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